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実験に用いる PC クラスタは、プロセッサとして Intel Xeon W3520 を搭載する。このプロセッ






実験では、行列積を（1）PC クラスタ内の CPU のみで実行する場合、（2）PC クラスタ内の GPU
のみで実行する場合、(3)完全に独立した二つの行列積に分けて CPUと GPUで並列実行する場合、
について比較した。その結果、（3）は（1）に比べて 56%、（2）に比べて 32%の性能向上が得られ
た。計算と通信をオーバラップさせた提案方式の場合、1）に比べて 120%の性能向上得られた。 
 
